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SÍLABO DEL CURSO DE TECNOLOGÍA DEL CONCRETO 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional: Ingeniería Civil 
1.3   Departamento: -------------------- 
1.4   Requisito: Materiales de Construcción / 4to Ciclo 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 5 
1.7   Inicio – Término:   24 /04/2014 -   19 /07/2014 
1.8   Extensión Horaria: 05 horas (04 HC – 01 HNP) 
1.9   Créditos: 3 
 
II. SUMILLA: 
La asignatura de Tecnología del Concreto  es de naturaleza teórico – práctico, y contribuye a que el futuro 
Ingeniero, conozca las herramientas de análisis necesarias, de modo que seleccione el concreto desde un 
punto de vista técnico y económico que permita responder ante las condiciones geofísicas, químicas del 
entorno y de la vulnerabilidad de las estructura en beneficio de la sociedad y del crecimiento del País. Así 
mismo este curso dará soporte a otras asignaturas, que están directamente vinculadas con el diseño y la 
selección de nuevos materiales en la construcción. El curso está orientado al estudio comportamiento físico, 
químico y mecánico de los diferentes tipos y nuevas tecnologías en el concreto, desarrollado en la resistencia 
mecánica y la durabilidad del mortero - concreto ante las condiciones de exposición a las que encontrara 
sometido.  
Los principales temas del curso son : el mortero y el concreto como material de construcción,; así mismo la 
fundamentación teórica se contrastara con la parte práctica, en base a procedimientos de estandarización 
internacional y nacional como son las normativas vigentes de la Sociedad Americana de Pruebas de 
Materiales (ASTM), las Normas Técnicas Peruanas (NTP), Norma Técnica de Edificaciones (NTE), etc.  
 
III. LOGRO DEL CURSO: 
  
Al finalizar el curso el estudiante el estudiante aplica las normas, demostrando comprensión de las 
herramientas del análisis para la adecuada selección del concreto.  
 
 
IV.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 1:  Química del cemento - clasificación y utilización del cemento 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, el estudiante elabora una cartilla detallada, definiendo los elementos que constituyen el concreto y los conceptos básicos de la 
teoría del cemento, la influencia de su composición química en el proceso de hidratación de los cementos y los mecanismos de endurecimiento, con precisión. 
 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  (criterios de 
evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Introducción. Elementos Constitutivos del 
Concreto. 
Norma E-060. 
Estudio de casos 
 Participación dinámica de 
los estudiantes en una 
discusión relacionada con 
el tema de clase. 
 Dialogo con estudiantes. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y consulta 
la temática de la unidad. 
Pizarra, Separata de 
temas, Proyector 
multimedia, Plumones, 
Aula Virtual y biblioteca 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, Asistencia 
y puntualidad, Proactividad,  
2 
El Cemento Pórtland. Procesos de 
fabricación del clinker, Materias Primas, 
Materiales de adición. Composición 
química del Cemento Pórtland, 
Componentes mayoritarios del clinker, 
Cálculo de la composición potencial del 
cemento: Ecuaciones de Bogue. 
 
Diseño de Mezclas de Concreto, Método 
ACI. 
 
Lab. Nº 1: Adhesivo cementoso para 
porcelanato y mayólica: adherencia a 
tiempo abierto (UNE-EN 1346:97), 
adherencia inicial y de inmersión en agua 
a 28 días (UNE-EN 1348:97), 
deslizamiento (UNE-EN 1308:97) 
 
 
 
 
 
 Participación dinámica de 
los estudiantes en una 
discusión relacionada con 
el tema de clase. 
 Dialogo con estudiantes. 
 Desarrollan practica en 
laboratorio. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y consulta 
la temática de la unidad, 
Elabora el informe de la 
práctica de laboratorio e 
interpreta los valores 
obtenidos. 
Pizarra, Separata de 
temas, Proyector 
multimedia, Plumones, 
Aula Virtual y biblioteca,  
PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, Asistencia 
y puntualidad, Proactividad, 
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
Rubrica 3: Elabora su informe, 
Originalidad, Coherencia, 
Pertinencia, Cumplimiento de 
plazos 
UNIDAD 2:   Tipos de cementos y Características del agregado 
 Logro de Unidad:    Al finalizar la segunda unidad, el estudiante comprende y  selecciona materiales para mejor el cemento y entender los tipo de cemento para una aplicación 
específica considerando los requisitos de los agregados. 
Semana Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  (criterios de 
evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
Tipos de cementos, Propiedades del 
cemento. Hidratación del cemento, 
Fraguado y endurecimiento, 
Durabilidad, Materiales para cementos 
mejorados. 
 
Lab. Nº 2- 3: Mortero de cemento - 
arena para compresión en cubos 
(ASTM C 109) y flexión en vigas (UNE 
– EN 1015-11). 
 
 Participación dinámica de 
los estudiantes en una 
discusión relacionada con 
el tema de clase. 
  
 Realiza ensayos  de 
laboratorio, siguiendo las 
Normas peruanas o 
Internacionales. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y consulta 
la temática de la unidad, 
Elabora el informe de la 
práctica de laboratorio e 
interpreta los valores 
obtenidos. 
Pizarra, Separata de 
temas, Proyector 
multimedia, Plumones, 
Aula Virtual y biblioteca,  
PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, Asistencia 
y puntualidad, Proactividad,  
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
 
4 
Agregados para el concreto y mortero, 
clasificación, funciones. 
Diseño de Mezclas de Concreto, 
Método ACI. 
Lab. Nº 4: Análisis de Granulométrico 
de Agregado, ASTM C 136 (NTP 
400.012)  
Lab. Nº 5: Humedad Total Evaporable 
de Agregados, ASTM C 566 (NTP 
339.185) 
 
 Participación dinámica de 
los estudiantes en una 
discusión relacionada con 
el tema de clase. 
  
 Realiza ensayos  de 
laboratorio, siguiendo las 
Normas peruanas o 
Internacionales. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y consulta 
la temática de la unidad, 
Elabora el informe de la 
práctica de laboratorio e 
interpreta los valores 
obtenidos. 
Pizarra, Separata de 
temas, Proyector 
multimedia, Plumones, 
Aula Virtual y biblioteca,  
PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, Asistencia 
y puntualidad, Proactividad, 
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
Rubrica 3: Elabora su informe, 
Originalidad, Coherencia, 
Pertinencia, Cumplimiento de 
plazos 
Evaluación: (T1):  Evaluación Escrita + (Presentación de Trabajo y Sustentación Grupal) /  f-Trabajo de investigación 
UNIDAD 3:   Características de los materiales para el concreto y mortero 
 
Logro de Unidad:  Al finalizar la tercera unidad, el estudiante ccomprende los conocimientos en los materiales en el concreto y mortero, sus propiedades químicas, y 
considerando sus propiedades  
 
 
 
 
físicas, propiedades mecánicas. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  (criterios de 
evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Agregados, propiedades, 
normas y requisitos de los agregados 
para el concreto, criterios. 
Lab. Nº 6: Peso Específico y la 
Absorción del Agregado, ASTM C 128 
(NTP 400.022 ),  ASTM C 127 (NTP 
400.021 ) 
Lab. Nº 7: Peso Unitario del Agregado 
Fino, ASTM C 29 (NTP 400.017)  
 
Discusión con la 
intervención activa de los 
estudiantes. 
  
Realiza ensayos  de 
laboratorio, siguiendo las 
Normas peruanas o 
Internacionales. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y consulta 
la temática de la unidad, 
Elabora el informe de la 
práctica de laboratorio e 
interpreta los valores 
obtenidos. 
Pizarra, Separata de 
temas, Proyector 
multimedia, Plumones, 
Aula Virtual y biblioteca,  
PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, Asistencia 
y puntualidad, Proactividad. 
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
Rubrica 3: Elabora su informe, 
Originalidad, Coherencia, 
Pertinencia, Cumplimiento de 
plazos 
      6 EXAMEN PARCIAL 
7 
Agua para el concreto y mortero, 
requisitos de calidad, efectos de 
sustancias, utilización de agua, 
aguas prohibidas, limitaciones, aguas 
de mar, requisitos ACI, efectos de las 
impurezas, muestreo, 
ensayos, normas técnicas peruanas. 
 
 
 
 Participación dinámica 
de los estudiantes en 
una discusión 
relacionada con el tema 
de clase. 
  
Realiza ensayos  de 
laboratorio, siguiendo las 
Normas peruanas o 
Internacionales. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y consulta 
la temática de la unidad, 
Elabora el informe de la 
práctica de laboratorio e 
interpreta los valores 
obtenidos. 
Pizarra, Separata de 
temas, Proyector 
multimedia, Plumones, 
Aula Virtual y biblioteca,  
PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, Asistencia 
y puntualidad, Proactividad, 
Autoaprendizaje. 
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
Rubrica 3: Elabora su informe, 
Originalidad, Coherencia, 
Pertinencia, Cumplimiento de 
plazos 
8 
Propiedades del concreto fresco. 
Lab. Nº 8: Toma de muestras (ASTM 
C 172), temperatura (ASTM C 1064) y 
el asentamiento (ASTM C 143) del 
concreto. 
 
 Participación dinámica 
de los estudiantes en 
una discusión 
relacionada con el tema 
de clase. 
  
Realiza ensayos  de 
laboratorio, siguiendo las 
Normas peruanas o 
Internacionales. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y consulta 
la temática de la unidad, 
Elabora el informe de la 
práctica de laboratorio e 
interpreta los valores 
obtenidos. 
Pizarra, Separata de 
temas, Proyector 
multimedia, Plumones, 
Aula Virtual y biblioteca,  
PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, Asistencia 
y puntualidad, Proactividad, 
Autoaprendizaje. 
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
Rubrica 3: Elabora su informe, 
Originalidad, Coherencia, 
Pertinencia, Cumplimiento de 
plazos 
Evaluación: (T2):   Trabajo de investigación + Informe de Practica + Examen 
 
UNIDAD 4:  Comportamiento en estado fresco y endurecido 
 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante  comprende las características de su comportamiento en Estado Fresco y Endurecido.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  (criterios de 
evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
 
Propiedades del Concreto Endurecido. 
Lab. Nº 9: Elaboración y curado para 
compresión de cilindros y flexión en 
vigas (ASTM C 192), peso unitario y 
contenido de aire (ASTM C 138) 
Lab. Nº 10: Peso unitario y contenido 
de aire (ASTM C 138) 
 
 Participación dinámica de 
los estudiantes en una 
discusión relacionada con 
el tema de clase. 
  
Realiza ensayos  de 
laboratorio, siguiendo las 
Normas peruanas o 
Internacionales. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y 
consulta la temática de la 
unidad, Elabora el 
informe de la práctica de 
laboratorio e interpreta 
los valores obtenidos. 
Pizarra, Separata de temas, 
Proyector multimedia, 
Plumones, Aula Virtual y 
biblioteca,  PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, 
Asistencia y puntualidad, 
Proactividad 
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
Rubrica 3: Elabora su informe, 
Originalidad, Coherencia, 
Pertinencia, Cumplimiento de 
plazos 
10 
Aditivos para el concreto y mortero, 
condiciones de empleo,  empleo de 
aditivos, clasificación, requisitos de la 
norma, niveles en el control de calidad, 
ensayos de uniformidad, otros 
requisitos. 
 
 Participación dinámica de 
los estudiantes en una 
discusión relacionada con 
el tema de clase. 
  
Realiza ensayos  de 
laboratorio, siguiendo las 
Normas peruanas o 
Internacionales. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y 
consulta la temática de la 
unidad, Elabora el 
informe de la práctica de 
laboratorio e interpreta 
los valores obtenidos. 
Pizarra, Separata de temas, 
Proyector multimedia, 
Plumones, Aula Virtual y 
biblioteca,  PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, 
Asistencia y puntualidad, 
Proactividad. 
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
Rubrica 3: Elabora su informe, 
Originalidad, Coherencia, 
Pertinencia, Cumplimiento de 
plazos 
11 
 
 
Generalidades, Componentes del 
concreto , Tipos de concreto, 
Concretos especiales. 
Lab. Nº 11. Concreto autocompactable 
(HAC) en Slump Flow  (EFNARC) 
 
. 
. 
 
 Participación dinámica de 
los estudiantes en una 
discusión relacionada con 
el tema de clase. 
  
Realiza ensayos  de 
laboratorio, siguiendo las 
Normas peruanas o 
Internacionales. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y 
consulta la temática de la 
unidad, Elabora el 
informe de la práctica de 
laboratorio e interpreta 
los valores obtenidos. 
Pizarra, Separata de temas, 
Proyector multimedia, 
Plumones, Aula Virtual y 
biblioteca,  PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, 
Asistencia y puntualidad, 
Proactividad. 
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
Rubrica 3: Elabora su informe, 
Originalidad, Coherencia, 
Pertinencia, Cumplimiento de 
plazos 
 
UNIDAD 5: Diseño y control de calidad 
 Logro de Unidad:  Al finalizar la quinta  unidad, el estudiante aplica las normas, demostrando comprensión de los diseños de mezcla y la Durabilidad en el concreto y mortero. 
 
12 
Diseño de Mezclas de 
Concreto: Método del Módulo 
de Finura  
Método Walker. 
 
Durabilidad. Norma E-060. 
 
Lab. Nº 12: Resistencia a 
compresión (ASTM C 39) y 
tracción indirecta (ASTM C 
496) en testigos cilíndricos de 
concreto con refuerzo. 
Lab. Nº 13: Refrendado de 
testigos de concreto por 
camping (ASTM C617) y 
refrendado por 
almohadillas (ASTM C 1231) 
 
 Participación dinámica de los 
estudiantes en una discusión 
relacionada con el tema de 
clase. 
  
Realiza ensayos  de laboratorio, 
siguiendo las Normas peruanas o 
Internacionales. 
 En el aula virtual y 
la biblioteca estudia 
y consulta la 
temática de la 
unidad, 
  Elabora el informe 
de la práctica de 
laboratorio e 
interpreta los 
valores obtenidos. 
Pizarra, Separata de temas, 
Proyector multimedia, 
Plumones, Aula Virtual y 
biblioteca,  PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, 
Asistencia y puntualidad, 
Proactividad. 
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
Rubrica 3: Elabora su informe, 
Originalidad, Coherencia, 
Pertinencia, Cumplimiento de 
plazos 
 13 
 
 
Patologías de estructuras de 
concreto, Inspección de obras  
 
Lab. Nº 14: Resistencia a la 
flexión, método de la viga 
cargada en el punto central de 
la luz (ASTM C293) del 
concreto de concreto con 
refuerzo. 
 
 Participación dinámica de los 
estudiantes en una discusión 
relacionada con el tema de 
clase. 
  
Realiza ensayos  de laboratorio, 
siguiendo las Normas peruanas o 
Internacionales. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y consulta 
la temática de la unidad, 
Elabora el informe de la 
práctica de laboratorio e 
interpreta los valores 
obtenidos. 
Pizarra, Separata de temas, 
Proyector multimedia, 
Plumones, Aula Virtual y 
biblioteca,  PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales  
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, 
Asistencia y puntualidad, 
Proactividad. 
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
Rubrica 3: Elabora su informe, 
Originalidad, Coherencia, 
Pertinencia, Cumplimiento de 
plazos 
14 
Control de Calidad del 
Concreto. Evaluación 
Estadística del Concreto  
 
Visita a plantas de concreto y 
obras.  
 
 Participación dinámica de los 
estudiantes en una discusión 
relacionada con el tema de 
clase. 
  
Realiza ensayos  de laboratorio, 
siguiendo las Normas peruanas o 
Internacionales. 
En el aula virtual y la 
biblioteca estudia y consulta 
la temática de la unidad, 
Elabora el informe de la 
práctica de laboratorio e 
interpreta los valores 
obtenidos. 
Pizarra, Separata de temas, 
Proyector multimedia, 
Plumones, Aula Virtual y 
biblioteca,  PC, USB. 
Laboratorio de ensayo de 
materiales 
Rubrica 1: Actitudes: 
Intervención en clase, 
Asistencia y puntualidad, 
Proactividad. 
Rubrica 2: Tareas, Contenido, 
Expresión 
Rubrica 3: Elabora su informe, 
Originalidad, Coherencia, 
Pertinencia, Cumplimiento de 
plazos 
Evaluación: (T3):   Trabajo de investigación + Informe de Practica + Examen 
16 EXAMEN FINAL - Exposiciones grupales de sus proyecto 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
El curso se desarrollará en sesiones teórico - prácticas semanales; el Docente desempeñara el rol de 
Facilitador y el Estudiante el rol de receptor, analista activo del proceso enseñanza aprendizaje; así como 
también iniciarse en el trabajo de la Investigación.  
Se formarán equipos de trabajo, quienes investigarán sobre una Problemática Social que permita resolver 
de la mano de su proceso de aprendizaje. Producto de esta investigación el estudiante presentara una 
sustentación y un informe.  
Se realizará 14 prácticas en Laboratorio, de manera que el estudiante realice los principales ensayos 
físicos y mecánicos del, usando probetas estándar de acuerdo a la normatividad técnica vigente. Se 
realizaran visitas técnicas, a fin de que el estudiante identifique y analice la función estructural o no 
estructural del concreto de la construcción visitada y verifique in-situ el uso de los materiales en un 
determinado proyecto. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
El peso de cada T es: 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
Evaluación Peso (%) Escala vigesimal 
Parcial 20 4 
Continua (ts) 60 12 
Final 20 4 
Total 100% 20 
 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el ciclo y se rinde la luego de los exámenes 
finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T 
(Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al estudiante. 
 
 
 
Especificación de Actividades de Evaluación Continua en el Curso 
T Descripción Semana 
T1 Trabajo de investigación + Pract. Labor. + Examen 4 
T2 Trabajo de Investigación + Exposición Pract. Labor +Examen 12 
T3 Trabajo de invest. + Pract. Labor. +Examen 15 
Evaluación Peso (%) Escala vigesimal 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
Total 100% 12 
 Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° Código Autor Titulo Año 
1  Enrique Rivva López Tecnología del Concreto 2000 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° Autor Titulo Link Año 
1 IMCYC Tecnología del Concreto www.mitecnologico.com 2002 
2 IMCYC Nueva Tecnología del Concreto www.nueva tecnología del concreto 2007 
3 
IMCYC Manuales para Tecnología del 
Concreto 
www.freelibros.com 2010 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° Código Autor Titulo Año 
1  Instituto Mejicano del 
Concreto 
Teoría y Diseño de Mezclas de Concreto 2010 
2  CEMEX Manual de Tecnología del Concreto.  2010 
3 
 Merrit Teoría y Práctica de la Tecnología del 
Concreto.  
2000 
5 
 American Society for 
Testing Materials 
Section 04, construction. Volume 04.02, 
concrete and aggregates 
2002 
6  Enrique Pasquel  Tópicos de Tecnología del Concreto 2005 
7 
 Reglamento Nacional de 
Edificaciones 
E.060 Concreto Armado 2006 
8 
 El Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - 
INDECOPI. 
Métodos de Análisis de ensayos. 2008 
 
 RNE. Edificaciones, 
estructuras,. Ed. El 
Peruano. Perú 
. Consideraciones generales de las 
edificaciones estructuras 
2006 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
